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Bergama’ya bir kütüphane daha...
Rasime ve Recai Şeyhoğlu’nun 
Bergama’nın köylerinde kurmaya 
başladıkları kütüphanelere bir yenisi 
daha eklendi. Rasime ve Recai 
Şeyhoğlu tarafından açılan 
kütüphanelerin onuncusu Bergama’nın 
Göçbeyli beldesinde açıldı. 
Kütüphanenin açılışına Bergama 
Kaymakamı Hüseyin Eren, Bergama 
Belediye Başkanı Raşit Ürper, 
Göçbeyli Belediye Başkanı İsmail 
Işık, TKD İstanbul Şubesi Başkanı 
Didar Bayır, PEN Yazarlar Demeği 
Başkanı Dinçer Sezgin, TYS’den 
Refik Uğur, Eğitim-Sen’den Yusuf 
Gunt katıldı. 4500 eserden meydana 
gelen kütüphanenin dermesinde; Türk 
ve Dünya klasikleri, şiir kitapları, 
felsefe, sosyoloji ve anatomi kitapları, 
temel danışma kaynakları yer almak­
tadır.
CALIMERA Research Roadmap
CALIMERA projesi çerçevesince 
hazırlanana ve Selma Aslan tarafından 
çevrilen Yerel Kültür Mirası kurumlan 
İçin Araştırma Yol Haritası’nm göz­
den geçirilmiş 5. versiyonu 8CAL- 
IMERA Research Roadmap v5 Final) 
yayımlandı.
Çankırı’da Necla Çadağ ile 
imza-söyleşi günleri...
Öğretmen-yazar Necla Çandağ 
(Yörükoğulları) doğduğu ve eser­
lerinde temel oluşturduğu Çankırı’da 
7-8 Nisan 2005 tarihlerinde şehrin 
çeşitli okullarında yapmış olduğu 
söyleşilerin yoğun ilgi görmesi 
nedeniyle bu kez 23-27 Mayıs 2005 
tarihlerinde Çankırı merkez ve 10 
ilçesinde bu söyleşilere devam etti.
Çankırı İl Halk Kütüphanesi 
Müdürlüğü, Türk Kütüphaneciler 
Demeği Çankırı Şubesi ve Adım 
Kitap-Kırtasiye’nin ortak çalışmaları 
sonucunda yazar Necla Çandağ yeni 
yazarların yetişmesi için söyleşiler 
yaptı. Yazar Necla Çandağ bu söyleşi­
lerin amacını şöyle ifade etti:
“Bundan iki ay önce Bursa Kitap 
Fuarı’nda söyleşi yaparken, Balıkesir, 
Çanakkale, Eskişehir, İstanbul gibi 
çevre illerden gelen öğrenciler bana 
şöyle bir soru yönelttiler ...öğret­
menim, öykünüzde belirttiğiniz gibi 
dostluk, kardeşlik, sevgi ve paylaş­
manın yaşandığı bağlar sokağı gerçek­
ten var mı? Ben onlara şöyle söyled­
im, gerçekten var desem de yok 
desem de yalan söylemiş olurum. Bu 
sizin bizzat oralara gidip yaşamanız 
gereken bir duygu, yaşamanız 
gerekiyor dedim. Akşam evime 
geldiğimde ben bu eserlerimi diğer 
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illerin çocuklarıyla paylaşıyorum, 
neden doğup büyüdüğüm ve 
eserlerimin kaynağını oluşturan 
Çankırı’daki çocuklarımla paylaş­
mayayım dedim ve en kısa zamanda 
bu etkinlikleri yapmak için girişim­
lerde bulundum.”
Halk kütüphaneleri personel 
yetersizliği nedeniyle kapalı...
Türkiye’de bulunan ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı bünyesindeki 1433 
halk kütüphanesinden 259’unun 
personel yetersizliği nedeniyle kapalı 
olduğu Kültür ve Turizm Bakanı 
Atilla Koç tarafından açıklandı.
Bakan Atilla Koç, CHP İzmir 
Milletvekili Kemal Anadol’ul konuya 
ilişkin yazılı soru önergesine verdiği 
yanıtta, “Türkiye’de uzman eksiği 
olan kütüphane sayısı 1234’tür. 
Türkiye genelinde 1433 halk 
kütüphanesinden 259’u personel 
olmadığı için, 4’ü bina yetersizliği, 
7’si de onarım nedeniyle kapalıdır.” 
açıklamasını yaptı. Bakan Atilla Koç 
aynı zamanda “Bakanlığıma bağlı ve 
şu anda geçici kapalı olan halk 
kütüphanelerinin bir kısmı mahalli 
idarelerce binası bakanlığıma en az 25 
yıl tahsis edilmiş ve personel atanın­
caya kadar en az lise mezunu bir kişi 
görevlendirmek suretiyle teknik 
hizmet, demirbaş, donanım ve kitaplar 
bakanlığımca sağlanarak açılmıştır. 
Daha sonra Başbakanlık tasarruf ted­
birleri nedeniyle personel atanmaması, 
mahalli idarelerce görevlendirilen per­
sonelin geri çekilmesi, istifa, 
emeklilik, nakil ve tayin gibi neden­
lerden dolayı kütüphaneler geçici 
olarak kapatılmıştır.” açıklamasını 
yaptı. Bakan Atilla Koç, 3 Kasım 
2002’den bu yana halk 
kütüphanelerinden 466 kişinin emekli 
olduğunu ve bunların yerine 148 yeni 
atama yapıldığını da belirtti.
IFLA yeni başkanını seçti
Yeni IFLA başkanlığına, 150 ülkeden 
1500’ün üzerinde üye demek ve kuru­
mun katıldığı oylamada 1094 oyla 
Berlin Merkez ve Eyalet Kütüphanesi 
Genel Müdürü Dr. Claudia Lux seçil­
di.
Internet son 25 yılın en önemli 
buluşu
Massachussets Institute of Technology 
tarafından CNN International için 
yapılan ankette son 25 yılda günlük 
yaşamı değiştiren teknolojik buluşlar 
değerlendirildi. Bu değerlendirmeye 
göre ilk 10 buluş şu şekilde sıralandı.
1. internet 2. cep telefonu 3. kişisel 
bilgisayarlar 4. fiber optik teknolojisi
5. e-posta 6. GPS (küresel konum­
landırma sistemi) 7. taşınabilir bilgisa­
yarlar 8. bellek diskleri 9. dijital 
fotoğraf makinesi 10. radyo frekanslı 
kimlik etiketleri (RFID).
İstanbul Şubesi’nden uluslar arası 
toplantı
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Yaratıcı Kütüphane Girişimleri 
Tanıtım Grubu (Innovative Library 
Initiatives Promotion Group- ILIPG) 
ile Türk Kütüphaneciler Demeği 
Istanbul Şubesi’nin birlikte düzen­
ledikleri “Bilgi Toplumuna Açılan 
Kapıi: Kütüphaneler ve Toplum 
Bilincinin Geliştirilmesi “ başlıklı 
uluslararası toplantı 19-21 Eylül 2005 
tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Dolapdere Kampusu’nde yapılacaktır.
Toplantıya Almanya, Amerika, 
Fransa, İngiltere, İspanya ve 
Türkiye’den konuşmacılar katılacaktır. 
Davetli konuşmacıların sunacakları 
bildiriler ve çalıştaylar:
-Kütüphaneler için lobi faaliyetleri 
-Hizmetlerin tanıtılması ve 
pazarlanması
-Kütüphaneler ve diğer kurumlar 
arasındaki işbirliği 
-Kütüphaneler ve yerel kurumlar 
-Yasam boyu öğrenim 
-Enformasyon okur-yazarlığı 
başlıkları altında katılımcılarla bir­
likte tartışılacaktır.
Toplantı ile ilgili bilgilere 
http://www.library.itu.edu.tr/ilipg/ 
adresinden erişilebilir.
Kapalı kütüphaneler, açılması şartı 
ile belediyelere devrediliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, personel 
gönderemediği için kapalı tuttuğu 200 
kütüphaneyi belediyelere devrediyor. 
Bakanlık devir işlemini 
kütüphanelerin açılması şartı ile 
gerçekleştirecek. Devir işlemleri tem­
muz ayı içerisinde belediyeler ve 
bakanlık arasında imzalanacak pro­
tokol anlaşmasından sonra yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlı olarak görev yapan 
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel 
Müdürlüğü’nün kontrolünde bin 400 
halk kütüphanesi bulunuyor. Ancak bu 
kütüphanelerden özellikle küçük yer­
leşim yerlerinde bulunan yaklaşık 
200’ü kapalı tutuluyor.
Küçük belde ve köylerde ilgili 
belediyelerle ortak açılan 
kütüphanelere bakanlık personel gön­
deremiyordu. Bu durumun önüne 
geçmek isteyen Kültür ve Turizm 
Bakanlığı çözümü köy ve beldelerdeki 
kütüphaneleri belediyelere devretmek­
te buldu. Kütüphaneler ve Yayımlar 
Genel Müdür Vekili Mustafa 
Paşalıoğlu kendilerine bağlı bin 400 
kütüphanenin, 200 tanesinin kapalı 
olduğunu söyledi. Belediye yönetim­
lerinin uzun süredir kendilerine yazı 
göndererek, yörelerinde bulunan 
kütüphanelerin devrini istediklerini 
belirten Paşalıoğlu, yerel yönetimlerin 
de bu kütüphanelerin kapalı kalmasını 
istemediğini aktardı. Paşalıoğlu, 
“Böylece kapalı olan kütüphaneler 
belediyelerin yönetiminde yeniden 
halkla buluşacak.” dedi.
Belediyelerle imzalanacak protokol 
gereği, bakanlık görevlileri devredilen 
kütüphanelerin, Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü standart­
larına uyup uymadığını denetleyecek. 
Paşalıoğlu, uzun bir süredir tartışılan 
kapalı kütüphanelerin böylece yeniden 
açılacağını kaydetti.
(Zaman 11.07.2005)
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KUTUP-L’de değişiklik
Uzunca bir süredir büyük bir özveri 
ile liste yöneticiliği yapan sayın 
Feryal
Öcal bir süre önce listeye bu görevi 
devretmek istediğini belirterek gönül­
lü olup olmadığını sormuştur. 
Çankaya Üniversitesi’nden Fatih 
Kumsel de bu görevde kendisine 
yardımcı olabileceğini söyleyerek bir 
süre Feryal Öcal’a yardımcı olacaktır. 
Sayın Fatih Kumsel’in liste ile ilgili 
değerlendirmeleri şunlardır:
Listemizin daha aktif ve daha iyi 
çalışabilmesi için aşağıdaki çalışmalar 
yapılacaktır:
1. Kapalı yada kullanılmayan mail 
adresleri silinecektir.
Liste üzerinde yapılan incelemeler 
neticesinde listenin LISTPROC tartış­
ma listeleri içerisinde en kalabalık 
üyeye sahip liste olduğu görülmüştür. 
Şu anda listeye 1022 (Bin yirmi iki) 
mail adresi üyedir. Ancak gelen hata 
mesajlarından anlaşıldığı üzere bu 
mail adreslerinden bir çoğunun kul­
lanılmadığı yada kapanmış olduğu 
görülmüştür. Bu tür mailler liste 
serverlermda gereksiz 
yoğunluk oluşturmakta ve zaman 
zaman tıkanmalara yol açmaktadır.
2. Ücretsiz mail sitelerinden alınan 
ve kimliği belli olmayan mail adres­
leri kabul edilmeyecektir.
Mail adresleri incelendiğinde kim 
olduğu belli olmayan bir takım ücret­
siz mail sitelerinden alınmış mail 
adresleri ile siteye üye olan büyük bir 
çoğunluk görülmüştür. Takdir eder­
siniz ki bu liste mesleki bir tartışma 
ve haberleşme listesidir. Listeye üye 
olan kişilerin hemen hemen hepsi bir 
şekilde birbirini tanımaktadır. En 
azından aynı meslek gurubuna men­
sup kişilerdir. Bir meslek listesinde 
kimliği belli olmayan mail adresleri 
ile yapılan bir takım sataşmaları 
geçmiş zamanlarda yaşamış olduğu­
muzdan bu gibi mail adresleri ile 
üye olmak artık mümkün olamayacak­
tır. Ancak adı soyadı acık şekilde alın­
mış ücretsiz mailler belli şartlar 
dahilinde kontrol edilerek listeye 
kabul edilecektir.
3. Moderatorlu üyelik sistemi 
getirilmiştir.
15 Temmuz 2005 tarihinde liste 
üzerindeki tüm mail adresleri 
silinecektir. Bu 
nedenle listeye yeniden üye olmanız 
gerekecektir. Üye olurken yine aynı 
üyelik prosedürü isleyecektir. Ancak 
yeni üyelik işlemleri moderator 
tarafından kontrol edilecektir. Üye 
istekleri 18 Temmuz’dan itibaren 
isleme alinacaktir. Listeye üyelik 
maili gönderirken adınız soyadınız ve 
telefon numaranızı (iş telefonu) 
belirtmeniz gerekmektedir.
Milli Kütüphane Başkan Vekili 
Tuncel Acar görevinden alındı.
1990-1996 yılları arasında Milli 
Kütüphane başkan yardımcılığı, 
1997-2003 yılları arası Milli 
Kütüphane başkanlığı ve 2003-2005 
(Haziran) yılları arası Milli Kütüphane 
başkan vekilliği görevlerini sürdüren
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Tuncel Acar görevinden alındı. Tuncel 
Acar’ın yerine Milli Kütüphane 
başkanlığına Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanı Celal Tok atandı. Eski Milli 
Kütüphane Başkanı Tuncel Acar’ın 
yeni görevi Araştırma, Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu olarak belirtildi.
TKD Genel Merkezi “Kütüphane 
Haftası Kutlama Komitesi”ni 
oluşturdu
TKD Genel Merkezi her sene Mart’ın 
son hatası içerisinde kutlamakta 
olduğumuz “Kütüphane Haftası” 
etkinliklerinin gerçekleştirmek, 
toplumun demokratik gelişim 
sürecinde kütüphanelerin yeri ve öne­
minin kamuoyuna aktarılması amacıy­
la gerçekleştirilecek olan Kütüphane 
Haftası kutlama faaliyetlerini planla­
mak, organize etmek ve hafta boyunca 
uygulanmasını sağlamak için oluştu­
ruldu.
Kütüphane Haftası Kutlama 
Komitesi görevleri ise şu şekilde 
belirlenmiştir: Kütüphane Haftası’nm 
temasını ve alt çalışma konularını 
belirlemek, kitle iletişim araçlarını 
kullanarak Kütüphane Haftası’nm 
kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, 
kutlama programını planlamak ve 
yayımlamak, kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetleri belirlemek, 
Kütüphane Haftası Kutlama Bütçesi 
taslağı hazırlamak ve projelendirerek 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sun­
mak, Kütüphane Haftası öncesinde 
bildiri özetleri kitapçığını sonrasında 
ise bildiriler kitabını yayımlamak, 
ulaşım, konaklama vb. uygulamaları 
organize etmek, çiçek, ikram, plaket 
vb. çalışmalarını düzenlemek, stand, 
sergi ve sponsorluk çalışmalarını 
organize etmek, çanta, promosyon 
malzemeleri vb. hazırlanmasını ve 
dağıtılmasını sağlamak, afiş, pankart 
ve davetiyelerin hazırlanmasını ve 
dağıtılmasını sağlamak, karşılama ve 
kayıt işlemlerini yürütmek ve pro­
gramı uygulamak olarak belirlen­
miştir.
Bu komitede şu isimler yer 
almaktadır:
Ali Fuat Kartal (TKD Genel Başkanı) 
Yrd. Doç. Dr. Özlem Bayram
(A.Ü.D.T.C.F. Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü)
Dr. Erol Yılmaz (T.B.M.M.
Kütüphane ve Tercüme 
Müdürlüğü)
Erhan Erkan (Kültür vr Turizm 
Bakanlığı Kütüphaneler ve 
Yayımlar Genel Müdürlüğü) 
Havva Alkış (Bilkent Üniversitesi 
Kütüphanesi)
Dilek Bayır (Mikro Bilgi Kayıt ve 
Dağıtım A.Ş.)
Sekine Yılmaz (Atılım Üniversitesi 
Kütüphanesi).
TKD Kütüphane Haftası Kutlama 
Komitesi 42. Kütüphane Haftası 
için gerçekleştireceği panel ve 
çalıştayları belirledi.
Kütüphane Haftası Kutlama Komitesi 
42. Kütüphane Haftası’nı panel ve 
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çalıştaylar (workshop) şeklinde 
kutlamayı kararlaştırdı. Komite bu 
çerçevede aşağıda sunulan panel ve 
çalıştay konularını belirledi.
Paneller
1. Bilgi teknolojileri, bilgi merkezleri 
ve toplumsal kalkınma
2. AB Katılım Sürecinde Stratejik 
Meslek Alanları ve Kütüphanecilik 
/ Bilgi Hizmetleri
3. Kütüphanecilik Eğitiminde Yeni 
Yaklaşımlar
4. Kültür ve Bilgi
5. Bilgi Edinme Hakkı
6. Okul Kütüphaneleri ve Çocuk 
Edebiyatı
7. Medya ve Bilgi Kullanımı
8. Mesleki Etik
9. Kullanıcı Hakları
10. Korsan Yayıncılık
11 .Performans Değerlendirme
12. Bilgi Merkezlerinde Hizmet 
Kalitesi
13. Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezleri
14. Türkiye’de Sivil Toplum Hareketi
15. Açık Kaynak Kod ve Kütüphane
Uygulamaları
16. Kütüphaneci Kimdir? / Ne Yapar?
17. Kültür Mirası ve Kütüphaneler
18. Enformasyon/Bilgi Okuryazarlığı: 
Yansımalar
19. Kent ve İnsan
20. Yerel Yönetimler ve
Kütüphanelerin Konumu
Çalıştaylar
1. Koleksiyon geliştirme
2. WEB tasarımı
3. MARC uygulamaları
4. İndeksleme
5. Konu başlıkları
6. Arşivleme ve arşiv malzemelerinin 
görüntülenmesi
Üyelerimizden haberler
Hacettepe Üniversitesi Kütüphane ve 
Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. 
Hansın Tunçkanat vefat etmiştir.
Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler­
iz.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü öğretim 
görevlilerinden Dr. Özlem Bayram 
Yrd. Doç. Dr. olmuştur. Özlem 
Bayram’a akademik yaşantısında 
başarılar dileriz.
